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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado clima familiar y rendimiento académico en la 
asignatura de arte   en los estudiantes de quinto año de la institución educativa privada 
“Ingeniería” Trujillo, 2019 
Fue desarrollado aplicando una metodología hipotética deductiva. El tipo de investigación es no 
experimental o básico y el diseño Correlacional. Los datos obtenidos del instrumento aplicado 
fueron procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 23.  
Además, durante el desarrollo del trabajo de investigación se encuestó a 23 estudiantes de un de 
manera no probabilística, para medir el clima familiar y rendimiento académico se aplicó un 
instrumento validado (FES)   
Se procesaron los datos de la encuesta sobre Clima Familiar (V1), para obtener el puntaje de 
cada estudiante con el código respectivo, obteniendo resultados parciales de las dimensiones 
investigadas, luego estas pruebas se relacionaron con sus respectivas notas de promedio 
ponderado en el curso de arte y se formó una base de datos en Excel.  
Los valores obtenidos entre variables, se colocaron en el software Informativo SPSS V17I, de 
Microsoft Office, versión 2013 y para encontrar la relación y significación estadística se aplicó 
el Coeficiente de correlación de Pearson.  
Palabras claves: Clima Familiar, rendimiento académico, arte. 
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ABSTRACT 
The study, entitled “Family Atmosphere and Academic Performance of Fifth Year Students in 
Art Classes at the ‘Ingeniería’ Private Educational Institution, Trujillo, 2019”, was developed 
by applying a hypothetical-deductive methodology. The type of research is non-experimental, 
or basic, and the design is Correlational. The data obtained from the instrument applied were 
processed by means of statistical software SPSS version 23.  
In addition, in the process of the study, 23 students were surveyed using a non-probabilistic 
method to measure family atmosphere and academic performance with a validated instrument 
(FES).  The data from the Family atmosphere survey (V1) was processed to obtain each student's 
score with their respective code, obtaining partial results for the dimensions studied. These tests 
were then correlated with their respective average weighted grades in art classes, and an Excel 
database was created. The values obtained between variables were placed in Microsoft Office 
SPSS V17I version 2013, and to determine the relationship and statistical significance Pearson 
Correlation Coefficient was applied. 
Keywords: Family atmosphere, academic performance, art. 
